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Dins un ellorl Nans précédent de collaboration entre linguistes franco-
phones (surtout du Québec cl de I rance). un Colloque avait lieu en 
septembre W o a l'Univcrsilé du Québec à Montréal. ( e colloque por-
tait sur la s\niaxe et la sémantique du Iraniens 
Nos remerciements vont d'abord aux auteurs dont la célérité à remettre 
les versions écrites de leurs exposés a été remarquable. Nous remer-
cions également les directions du département de linguistique de 
1 I 1 Q A M . du Laboratoire d'automatique documentaire cl linguistique 
de Paris V I I et le comité de lecture des résumés des communications, 
l.nlin. Ie comité montréalais responsable de l'organisation du Colloque 
nous a lacilité d'une fac/m ou d'une autre la publication de ces Actes. 
